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Resumen  
     Colombia, un país con infinidad de oportunidades, agricultor y con la ventaja de producir 
diversos bienes y servicios que mantienen su economía, una economía que podría a ser mucho 
más fortalecida, sin embargo, no se puede desconocer la historia que lleva a cuestas, un país que 
por años ha tenido que sufrir las consecuencias de una ola de violencia y corrupción donde los 
que han estado en el poder solo buscan el bien propio y no el bien común de una sociedad que 
aun cuenta con infinidad de problemáticas que afecta el crecimiento económico en Colombia y 
en la sociedad.  
Palabras claves: Economía, corrupción, oportunidades, sociedad.  
Introducción  
     La violencia, la corrupción y el crecimiento económico en Colombia; tres temas cruciales 
en el desarrollo de un país que impactan socialmente a la población y que en ocasiones parece no 
importarnos, el presente documento, pretende establecer e identificar desde mi ámbito personal 
una opinión frente a estos tres puntos basado en el conocimiento adquirido a través de la 
asistencia al II Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
COFACES presentado por la Universidad Católica de Colombia en donde se buscar mostrar que 





Violencia, Corrupción y Crecimiento Económico  
     Hay que partir del hecho de conocer un poco de la historia de Colombia y sus índices de 
violencia que por años ha sido un tema enmarcado con una afectación social y económica en 
nuestra sociedad, para hablar de violencia, es necesario aclarar que es un término demasiado 
amplio que considera diferentes procesos humanos, sociales y económicos, hacia los años 40 se 
da inicio la violencia bipartidista en donde se declaró una guerra civil, por los años Cincuenta 
(1958-1974) se da inicio  al Frente Nacional, un pacto político entre liberales y conservadores, 
consistió en la alternancia de la presidencia de la republica sin embargo continuaban los 
problemas sociales y diferencias políticas generando grupos guerrilleros que según buscaban el 
beneficio  a la sociedad, entre los cuales nacen  las Fuerzas Armadas revolucionarias de 
Colombia (FARC) (1964), Ejercito de liberación Nacional (ELN) (1965) grupos que a pesar que 
fueron creados para un supuesto beneficio a la sociedad hoy por hoy no es un secreto para nadie 
que su forma de financiamiento es el narcotráfico y son responsables de miles las victimas que 
ha dejado la formación de estos grupos armados, por el año de 1967 se da la creación del grupo 
Ejercito Popular de Liberación (EPL) un grupo de extrema izquierda, un movimiento más que 
surgió en Colombia que no es menos importante fue el  Movimiento 19 de abril de 1970 mas 
conocido como M19 el cual nace por la unión de estudiantes universitarios y creado a raíz un 
fraude electoral en la presidencia de la república, estos dos últimos grupos que fueron 
desmovilizados entre los años 80 y 90.  
     El narcotráfico no solo fue un combustible para las guerrillas y para el conflicto armado, 
también impulsó el surgimiento de otro tipo de organizaciones al margen de la ley. La década 
de los 80 fue un periodo de transición en el que la escala del conflicto comenzó a aumentar, 
con serias repercusiones para la vida nacional en los siguientes años.   
Corrupción  
     La corrupción es uno de los fenómenos más fuertes en la vida diaria de la sociedad 
colombiana, ésta afecta todos los niveles de la institucionalidad y a todas las regiones sin 
excepción. Son variadas las definiciones que se encuentran sobre la corrupción, por ejemplo, 
para Maldonado Copello, la corrupción es el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para 
beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, 
entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, 
decisiones u omisiones”. 1  
Ahora veamos cómo se encuentra Colombia en los índices de corrupción:  
• Con 37 puntos sobre 100, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países evaluados 
en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, pero sin lograr 
una variación significativa de puntaje que se mantiene entre 36 y 37 sobre 100 desde el 
año 2012.  
• La percepción de corrupción en el sector público sigue siendo generalizada.  
• La protección a denunciantes, reforma política y transparencia en financiamiento de 
campañas, y participación ciudadana efectiva, son una de las s claves para lograr cambios 
de fondo en el país   
                                                 
1 https://librepensador.uexternado.edu.co/la-corrupcion-en-colombia   
  
     De acuerdo con lo anterior, Colombia recibe  esta calificación considerando los  aspectos 
como la existencia de sobornos en trámites de negocios, la desviación de recursos públicos en el 
ejecutivo, la sanción efectiva a casos de corrupción, la corrupción política, el abuso del poder en  
  
sector judicial, policía y militares, son los casos más presentados en el país y es lo que nos ubica 
en esta calificación, sin contar con las consecuencias que trae cada una de estas situaciones como 
las presentadas el pasado mes de septiembre en distintas ciudades de Colombia en donde la 
población sentó su voz de protesta ante el abuso del poder por parte de los cuerpos policiales y 
militares, generando días de caos y de violencia donde algunos salían a protestar y otros a 
delinquir y generar desmanes en donde los mas perjudicados fueron en su gran mayoría personas 
del común.  
     Entre los países de América Latina, Colombia se ubica por debajo de Uruguay (71 puntos),  
Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38). Los países que obtuvieron puntajes más bajos que 
Colombia son Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16) que se ubica en el último 
lugar de la medición entre los países de la región.2  
     Realmente es interesante conocer las cifras anteriores y como estamos hoy por hoy ante 
este tema de corrupción, sin embargo, no solamente se trata de conocer los aspectos importantes 
de este tema, más allá de eso, es importante conocer, entender y comprender lo que conlleva 
estar en un país como Colombia  y como la sociedad de ve afectada ante este flagelo que 
                                                 
2 https://transparenciacolombia.org.co/2020/01/22/colombia-entre-los-paises-donde-
esfuerzosanticorrupcion-estan-estancados  
llevamos a cuestas y que por años nos ha traído tanta desigualdad en el aspecto económico y 
social.   
• La afectación en la asignación de los recursos. Los recursos se asignan a aquellas 
compañías o organizaciones que tengan mas capacidad de pagar y no se consideran 
aquellas compañías pequeñas que pueden llegar a ser mas productivas y con posibilidad 
de expansión y crecimiento.   
  
• Las inversiones se realizan a sectores específicos en donde los gastos de corrupción son 
fácilmente ocultables, no es un secreto para nadie que estos sectores generalmente son 
aquellos en donde se realizan grandes proyectos de infraestructura ya que facilita los 
movimientos grandes de dinero con la facilidad de ocultar los pagos realizados   
• Afecta directamente a sectores pequeños de la economía que pueden llegar a ser mas 
productivos.   
• Falta de confianza en la inversión extranjera y esto afecta directamente el crecimiento 
económico de la sociedad   
• La perdida de confianza en las entidades de control gubernamental.  
     Finalmente, lo importante en este punto es comprender y entender lo que como sociedad 
nos afecta y como va en contra del crecimiento económico de un país, la desigualdad social y 
económica enmarcados en los altos índices de pobreza, desempleo, bajos niveles de educación y 
la falta de oportunidades para nuestros jóvenes quienes en muchas ocasiones deben abstenerse de 
ingresar a una educación superior. Sin embargo, también es indispensable conocer la 
responsabilidad que tenemos como sociedad y ver como el camino al cambio también depende 
de nosotros, mas allá de la parte institucional quienes tienen gran responsabilidad para minimizar 
los índices de corrupción, también nuestro comportamiento social tiene una gran cabida en este 
proceso en el cual tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, pensamos en el bien propio 
y no en el bien común, somos individualistas y a veces nos dejamos llevar por cosas sin sentido o 
simplemente permitimos que nuestros ideales sean manejados a cambio de cosas sin valor y no 
pensamos en el futuro de una sociedad de la cual hacemos parte, son nuestros hijos, nuestros 
jóvenes y nosotros mismos quienes merecen un futuro prometedor y con calidad de vida para 
todos y no para unos pocos, somos responsables de dar el  poder a personas que realmente 
piensen en el beneficio de nuestro país, que trabajen por generar  políticas que permitan un 
crecimiento económico constante y competitivo y que a su vez busquen fortalecer las 
instituciones encargadas de controlar y supervisar, debemos crear conciencia que la corrupción 
es un tema que nos compete a todos y que de manera individual inicia el cambio que requiere 
nuestra sociedad, la ciudadanía ya cuenta con las herramientas necesarias, el voto, el control 
social a la gestión de lo público, la denuncia y el rechazo a cualquier forma de corrupción.  
     Colombia es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en ingresos e 
informalidad del mercado laboral.  
     Después de desacelerarse al 1,4% en 2017, el crecimiento económico se incrementó hasta 
3,3% en 2019, impulsado por un sólido consumo privado y una mayor inversión. El crecimiento 
estaba en camino a acelerarse aún más en 2020, no obstante, infortunadamente para la economía 
mundial la pandemia de COVID-19 golpeó significativamente la economía y provocó una 
recesión muy profunda. (Banco mundial, 2020). Colombia no salió bien librado de este impacto, 
pues la recesión económica por que la hoy está pasando género un déficit en el PIB afectando a 
Colombia que decayó en 7,2 %, ahora el gobierno tiene la responsabilidad de comenzar a crear 
políticas que permitan un crecimiento económico paulatino considerando aun la situación 
sanitaria por la cual estamos atravesando a nivel mundial, sin embargo, es responsabilidad 
también de la sociedad poder garantizar que estas policías establecidas puedan tener un resultado 
exitoso y prácticamente depende de cada uno de nosotros poder comenzar a tener una 
reactivación económica capaz de sostener lo que queda del año en curso y velar por que el año 
que entra se logre continuar con una activación económica controlada y con mejores resultados.3  
  
Ilustración 1América Latina: impacto de la pandemia de COVID-19 en el PIB por país 2019-2022  
  
Fuente: Marina Pasquali, (2020)  
                                                 
3 https://es.statista.com/estadisticas/1110215/impacto-coronavirus-pib-america-latina  
En el pasado mes de octubre, el DANE revelo la distribución porcentual del producto interno 
bruto de Colombia por departamentos en donde Bogotá - Cundinamarca tuvo la mayor 
participación en un 25% en PIB Nacional.   
Ilustración 2Distribución porcentual del PIB de Colombia por departamentos 2019  
  
Fuente: Dane, (2020)  
Considerando las circunstancias actuales por las que atraviesa el país, es importante comenzar 
a trabajar en los impactos a nivel regional y sectorial, de esta manera revisar los efectos de las 
economías de los distintos sectores de la producción, que permitan tomar acciones basados en los 
resultados de los estudios realizados y fortalecer las estrategias que ayuden a fortalecer la 
participación por región y buscar un crecimiento en el aporte de cada una de las regiones.   
Los principales resultados señalan unas pérdidas económicas que varían entre $4,6 billones y 
$59 billones por mes de acuerdo con los escenarios de aislamiento considerados, La rama 
económica de servicios aparece como la más afectada, donde se destacan las actividades de 
alojamiento y servicios de comida, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades 
profesionales y técnicas, construcción y comercio. 4  
Conclusiones  
Es momento de actuar como sociedad, la corrupción y la violencia en un país como Colombia 
sigue siendo la piedra en el zapato para el desarrollo económico, somos un país con una cantidad 
innumerable de oportunidades, pero también debemos ser consientes que necesitamos un cambio 
a nivel político que permita el fortalecimiento de las leyes con sentido hacia el mejoramiento y 
reducción de los índices de corrupción y violencia a través de los organismos de control, pero 
esto no solo le compete al estado o a nuestros gobernantes, debemos entender que los políticos 
son participes de todo este proceso pero la política en realidad la hacemos todos desde el 
momento en que damos un voto, un voto de confianza a los que nos representan y velan por 
nuestros derechos, tenemos que comenzar a cambiar el chip, y pensar somo sociedad en lo que 
nos conviene, que futuro queremos dejarle a nuestros hijos o que futuro queremos cada uno de 
nosotros.   
  
(Jaime, 2020)Necesitamos fortalecer las penas para aquellos que aprovechan la oportunidad 
para desviar fondos cuya finalidad seria la inversión social o aquellos que utilizan el tráfico de 
influencias con el fin de obtener beneficios contractuales y económicos, no obstante creo en este 
país, creo en la gente y en las nuevas generaciones que están surgiendo y que ven hoy por hoy 
                                                 
4 https://investiga.banrep.gov.co/es/dtser_288  
que se requiere un cambio y tenemos la esperanza de que en un futuro las cosas sean mejor cada 
día, tal vez no erradiquemos la violencia o la corrupción pero un mejor mañana si depende de 
nosotros pues entre más conciencia tengamos más sabremos qué lugar ocupamos y que 
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